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 :ملخص
السوسيوحضةيةة  ملةا يم ةذ  ةلا ال سةيم اليميا ةز مةع مةيةم فاعقةز يادافةل  فةيا    اإلمبريقيةةتمثل املدينة فضاء خصبا للدراسات 
فةإ ارةةار  الد ذيقةةز لاجي،ولةةوثإ  فدةةز رنايةا  تثقةةي ميةةالة الثقافةةة امعضةةيةة اململيةةة املنامييةة  ألةةالي ة مةةع تبةةايع ام ةةللر ا  ةةلية 
ةةة فيةة   ةةيار مدينةةة سةة ي  مةةوا  يمو ي  افيةةا ماسةةارفا  اةةار الل ةةية اليةديةةة املادفقةةة  ثةةيا لسةةايني   حيةةد  ةةقدت املةةدر ام ياعي
للثةيل امعياتيةة الصةيبة خا ةة خةا  اليدةيةة السةو اء  ممةا   ع ااة  تنةامز اليدةواعيات امعضةيةة لمةا  ةاح  ا مةع مدة ات 
خةي مةع اجامافيةة  ل لةل ألالسةل ات الاةةدخل جسةاييا  ا فةةإ  مةل سة ال جديةد تنيةة  فةإ السة ع اليمةو   لالةل  لةة  سةلة  ةو ا 
 ا اقا  املد ات اججامافية.
 ا سباب لامعلو . -املد ات اججامافية  -الس ع اليمو   الكلمات املفتاحية:  -
Abstract: 
The city is a spacious fertile field for the imperical social urban studies. It is a 
correlative urban weave whose individuals interact physically and ecologically. 
Through its sides, the alignments of societal local urbane culture seems evident in spite 
the fact that its drivellers have deep different roots. Some Algerian cities-such as Setif 
state. 
This case is mainly due to rural exodus. Through the dark decade (terrorism 
era), the country siders moved to big cities, as a result, precarious tinned houses 
(slums) have increasingly appeared, jammed with great social evils-the matter which 
has pushed the authorities to intervene and embrace such phenomenon (tinned houses) 
via building block of flats (tall building blocks). 
However, there still exist social problems.. 
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الس نات القدة لا حياء القصدييةة املترامية فإ الق ي ام غيافإ للمدينة   ع ا ادار 
اسادما  أليلز  مياض اجامافية يث رة   ل  ا خ رة  رقل ا سي لالدئات اججامافية ل ن  ل 
 .كا ل القيئات السل ات ام ياعيةة
 اجية ل جل الاصد  لقل  املثا ي لا فات اتخلت الدللة ام ياعيةة سياسة اس،ا ية 
جحاواء  ل  املد ات امعضيةة   لذلك ألإتباع  مل س ال جديد لفق  يغ مخالدة تنلل فإ 
الس ع اليمو   )اليمارات( الل  ألالي ة مما يممل  مع مم ذات تؤ ل  ل،ز ي،ور رابيا 
حضارةا  يما ا    يضا املاذ املناسب معل مد،ل اجس،ار لفق  لا النموذر امعضار  
مع خال  اسايياب الوفاء الس،ا ز ال ب ر فإ   اق فقار   غ ر حيد  خل  املساور    يم ع
 لا النوع الس ال فإ مدينة س ي  قس ا لافيا مع حيد البناء لاإل داء ل،ور ار املدينة 
 .ق با  يمغيافيا ذا يثافة س،ا ية  اعلة
عإ لفإ خضة  لا ال سق اليميا ز  دأت فدة رقافات حضيةة جياء الادافل اججاما 
أل ر قارني    يما  احب ذلك  يضا  دوء فدة  مياض اجامافية فإ ظل توسع ا  د ة 
اجقاصا ية ألمماذات   ليلا الغياب الدا ح للميافق اليمومية لالانق ذات الضيلرةة لاملساحات 
امخضياء   لبالاااإ فإر  ل  الورقة اليلمية سنمال  مع خالقا الا يق اا    ة ا رار لالنااعم 
جامافية اليل  احبل  لا النمل اليميا ز لاليل  ريت في  بيد  ام مااإ   لفق  راسة اج 
حقلية ميدا ية لحإ القضاب ألمدينة س ي   اذ سنمال   راسة ا بيا  اإلمبريقية للمد ات 
 .اججامافية فإ الس ع اليمو  ) اليمارات( ل ري ا في  الدئات اججامافية
  : يامد املاغ رات الديمغيافية الااليةلللبر نة في   لا الاساؤ  
 .الس ع اليمو   )اليمارات( ل يوبة الاأقلة للدئات اججامافية -
 .ال ابع اليميا ز لربيية ال سق الياعقز أل ر القارن ر -
 .املوقع اجي،ولوثإ لامخدمات امعضيةة -
 امليافق اليمومية لاملا لبات اججامافية. -
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-I  :السكن العمودي 
 تعريف السكن .أ
 : ما ييتاح الي  ليساأ س أل  مأخوذة مع س ينة     ر املس ع  و الل  يوفي الس ينة.غةل
 ييف  أليار جورر " الينصي اجساس ل جرتباط ما أل ر الدي  لالياعلة لالوسل اصطالحا: 
الاارةخإ  لاملنا  الوظيدز  ل و يضع  موذر مع  اإلرار  اججاماعإ  لالصلة اليومية مع
 (64،ص2008،بيالك نورة ).1"اج سا ية
املس ع  و تقنية است اك ج تخضع لضغورات ما ية لظيدية  يقدر خضوفقا لاقنيات لاضييع 
لال سب  يثقي فإ الواقع معصيلة ليوامل فديدة ارضية  مناخية  تارةخية  اقاصا ية  
 (849-848،ص2006،بيار بونت و ميشال دايزار و آخون  ).2.... امخاجامافية  رميةة 
مدقوم الس ع اليمو   :  ناك مع ييجع الس ع اليمو   اا  منموفة س نية مامييية فإ 
املنارق امعضارةة كام ياعي اليا مة اليل تييقا اجسايمار ل هإ فبارة فع ألينات مصنوفة مع 
هإ في   ،ل رواألق تاخللقا ا رار ل هإ مقسمة اا  اجسمنل املسلح مصددة تلو الواحدة ل 
احياء ل لحدات ام وار ل قد ي،ور سبب ظقور ا اج ماط اليمو ية   سياسة اجسايمارةة حيد 
قامل ألإبيا  ام ياعية ر فع املنارق الس نية للميميةع ف دأة مسايع تنمع ل تامييي فإ منا  
د اجسايمار فا ال ل ام ياعي  دس السياسة لاحد خا ة ألالدئات الديبية ام ياعيةة  ما بي
اجسايمارةة ف ثدة البنايات ام مافية مع  جل تغ ية النقص الدا ح فإ ق اع الس ع ل تمال 
 (33ص،عبد القدر قصير).  3 ل  الس نات مساحات يب رة ل ت،ا  تمال أليامم املخ ل لس ع
ام ياعي    ناك فوامل مايد ة مع لمع   ة اليوامل اليل   ت اا  ظقور الس نات اليمو ية فإ 
ا مقا اليةا ة الس،ا ية خا ة بيد اجساقا  ل امخياب الناتم فع الثورة مما سافد في  زةا ة 
لت رة الل ية ض اا  ذلك  زمة الس ع اليل كار  يا ز من ا ملنامع قبل اجساقا  ل حيى بيد  ل 
فإ ام ياعي ي،ور فإ منا  راألل ل رقية   ل  هإ اليوامل اليل   ت اا  ظقور الس نات اليمو ية
 رضية  غ ر ة في   ،ل رواألق ماايمة مادالتة اجرتداع ذات اجح ام موحدة املقاييس يما 
ان ا مميلمة مع ال سيم اليميا ز امليقد يما  و فإ القصور ل  لا راجع ل،ور املقندس ر 
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ع  ميينة  يثر مع جما  الد،ل  يابرلر  ر الناحية ام مالية للس ع تاني  فإ تأ يت ا لوظا
امليئز ل مع جقة اخيع فار تيتيب اجياء املس ع ل   لا فار منا  املس ع ام ديد يمنح 
اجساقيار   ل قد قامل  ثيةة اجس،ار اليمو   في   ري ذت ر تب ر فيما بيد  سبيت ا ار لة  قل 
اا  البناء املسبق ل اج اار اجاإ  مغال ت ا   فا لا  هإ سيفة اج اار فإ البناء اليمو   ألالل وء
املاسلسل ل الثا ية هإ سيفة تمقيق ال ثافة الس،ا ية اليالية ل اجقاصا  فإ اسايما  اجرض 
ألارتداع ل ت يار ال واألق في   دس الق اع ل  دأة مساحات فار ة لاسية جدا تانالز املقياس 
لة   ل يث را ما يؤ   ذلك اا  مضافدة البدي    تامو  ألديل اليمع اا  مني  أليار ل امايع قاح
مقمات السل ات اململية فإ اجفاناء ألالك الدي ات اليامة مع حيد النثافة ل الاش  ر ل 
 الصيا ة اليامة .
 أنواع السكن العمودي .ب
ل ع يا ي  مع املوا  لاجذلاق لةا ي  مع سلوك الياعلة اليل ج تملك  السكن االجتماعي: -
ما فإ ظيل السوق اليا ية لةا لب ألناء الس ع اججاماعإ املدارية لاملسافدة املالية س نا ماع
 ).4امخارجية لةنني منا ا مع قبل الق اع امخاص  ل مع ام ميات اململية  ل السل ة اليامة
 (53،صعبد الحميد ديلمي
ينني  لا النوع مع الس ع فإ ارض ت،ور ملك لدللة فإ ارض  السكن االجتماعي االيجاري: -
تدترع لت،ور ملك للخواص يما ت،ور اجرض مقيأة لإل ناز  قيةبة مع  ب،ات  ي  امليا  
الصامعة للديب لتوكل املقمة اا   يوار الترقية لالاسي ر اليقار  الل  يقوم ألإجياء املناقصة 
 لا اج ناز تقوم منالس البلدية ألاوزيع  ل  الس نات أل ر خواص إل ناز املديلع لبيد ن اية 
 ل لا بيد  راست ا للملدات.
 مشكالت السكن العمودي .ج
ع املديلض ار ي،ور الس ع اليمو   م س ما لمااعما مع ريةقة امعياة لالياعات لل ع م
املبال مع ييدية يوجد فإ ال ث ر مع الس نات ام مافية لاليمارات ما يدسي فدم تنالب اإلرار 
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عبد  ).5حياة الياعات فاملانو  فإ مخال  اجحياء ام مافية ياحظ تغ رات فإ اليمارات من ا
 (55،صالحميد ديلمي
الديفات   لقل ميثمقا ل ار لة تغلق ف سيم مع امعديد  ن ا تسمح للمارة مع رؤةة اجسية 
لانمع اجردا  ل الدباب للقو ل الليب   اخا   مدخل اليمارات فإ يث ر مع اليمارات  يابر م،ا ا
ل القيام ألمخال  اجفما  سالة اليمارات مع  دة الضيق  اخل الس نات يدفع ا للياء 
 ألنائ ة اا  امخارر  ل سالة اليمارة ل ذلك ملياقبة األنائ ة حيد ا بمل  ل  السالة ضيقة 
لس،ار بسبب احساسقة بيدم ألال سبة مح ة اسايمالقا   املساحة امخضياء ا ملل مع ري ا
مل يت ة لقا ل  ناك البيض ينيلقا معساأل  امخاص كار مع املديلض في  الس ع ام ماعإ ار 
ي،ور م س ما مع الياعات ل ريةقة امعياة   ل ع لجد فإ ال ث ر مع اجحياء الس نية ام مافية 
ال  اجحياء الس ع ما يدسي فدم الانالب اجرار املبال مع ييدية اجسية فاملانو  فإ مخ
 ام ماعإ ياحظ بيض الاغ رات ل السلوييات فإ  ل  اليمارات.
 هور السكنات الجماعية في الجزائرأهم العوامل التي أدت الى ظ . 
قد تداأل ل اليوامل اليل   ت اا  ظقور الس ع اليمو   فإ ام ياعي ل ل  اليوامل ل
ل،ل فامل لظيلف  ل ااعن  املؤرية في  ماداخلة فيما ألين ا لكلقا تولدت لفق ظيل  ميينة 
الثا ية سواء ألصدة مبا ية ال   ر مبا ية ل ن ا فإ اليموم كا ل مؤ يات قوةة ل،ل فامل مقد 
لثقور فامل آخي  كارتداع  مو الس،ار فإ ام ياعي ألصدة لاضعة   ع اا  زةا ة الل ية خا ة فإ 
فإ اجخ ر فوامل سا مة فإ املدارية  ظيل  اجحاا    لا  يضا خلق مد،ل  زمة الس ع لكلقا
 فإ ظقور ف ية املسايع ام مافية.
-IIاملشكالت االجتماعية 
 التنشئة االجتماعية .أ
ملية الادافل ياة مع خالقا تموةل الدي  مع كاعع أليولوثإ اا  كاعع فضو   ر ال دل ف
يايلة  رناء تدافل  مع أليئا  اجامافية فا ات  سيت   ل سلوب حيات  لمنامي  فامة  لةاضمع 
ي  فدة فمليات  دسية تيد الوساعل اليل أل يةقت ا ت اقل الاأر رات أل ر ا فيا  اليل ي امل الي ا الد
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لبللك هإ فملية ميقدة تاضمع مع جقة كاعع أليولوثإ ل  ت،وةع خاص ألاسايدا ات  املخالدة 
مع جقة  خيع بدب ة مع الياقات لالادافات اججامافية اليل تمدث  اخل ارار مي ر مع 
 (25-24،ص2006،رشاد صالح دمن هوري ).6املياي ر لالقية
ألترألية ا ألناء لت دئت ة هإ اج امام ألدراسة سلوك مع املدا ية اليل ريحقا رلسو املايلقة 
ال دل سواء كار فإ املنذ   ل فإ املدرسة لاج امام أل داط ا ردا   تيلية ا ردا  ا  ياء معية 
 رة ا  ياء املينوةة.
 ثيا للدلر الدافل ل اليعيس ل اليل تليب  ا سية فإ الا دئة اججامافية للدي  ج يم ع ا دا  ما 
ة املا ية اليل تييش فإ يندقا تلك ا سية مع  لر ل تأر ر ألالغ في   ساليب الا دئة للبيئ
اججامافية ل  وفقا في  تيد    واع البيئات اججامافية املا ية اليل  رلقنا فلي ا مص لح 
روبو يافيا املنامع كالبيل  اليقاق  اململة  البيوت املاداخلة مع اجسواق الديبية ل الانارةة 
الثيل  ل اليوامل املمي ة ألالك البيئة    س ع اليمو   الدقق اليمارات الس نية ل يللكال
حيد  ناك فوامل ل مؤريات يث رة تت ة فإ خلق ال ابع املم ذ لقل  املن قة الس نية  ل تلك فيي  
سبيل املثا  تام ذ املنارق الديبية فع املنارق اجخيع أل ثافت ا الس،ا ية ل تد ز مساوع 
دمات ل سوء توزيع اجأل ية ل املؤسسات امخدماتية في ا اضافة اا  تد ز املساوع الثقافإ ل امخ
اج ميافية ل   ر ا مع اجمور ل امل ذات اليل تني س  املييفإ ل ا خياط ا لب الدباب فإ ا فما 
ر را ألالغا فع في  الب ية اججامافية ل الياقات اليل تيبل  فيا  فيما ألين ة   ل ألالاااإ فار لقا تأ
القية ل الاقليد ل اجفيا  اليل يمملقا اجفيا  ل ألالاااإ فار سلوييات اليل تصدر من ة ت،ور 
م بية ألالك ال بائع ليل ا بثقل فع  ل  البيئة اججامافية ل املا ية للمنامع حيد  سقة  لا 
امافية تخال  مع املناخ اججاماعإ ألما ج يدفوا للدك فإ تبال  ساليب ميينة للا دئة اجج
م،ار اا   خي جخاا  الثقافة الديفية للمنامع اا  جا ب املساوع الايليمل ل رقافة الوالديع 
  اخل اجسية. 
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 العنف األسري  .ب
 و سلوك  ل فيل ياسة ألاليدلا ية يصدر فع ري  آخي فإ ارار  اقة قوة  فهوم العنف:م -
لما ياسبب فإ احداث  ضيار ما ية  ل مينوةة  ل    ر ما،افئة اقاصا يا لاجامافيا لسياسيا
 تقنية لدي   ل جمافة  ل ربقة اجامافية ال  للة 
ا فيا  اليل تقوم   ا  حد  فضاء اجسية  ل الياعلة  يال  لا ألالامديد  العنف األسري: -
الضيب ألأ واف  لحبس امعيةة لامعيمار مع حاجات  ساسية لاجر ام في  قيام ألديل ضد 
 ة الدي  لال ي  لالاسبب فإ يسور  ل جيلح  ل تسبب فإ افاقة  ل قال. ر ب
 أشكال العنف األسري:  -
 :يقصد أل  الين  الغ ر املبا ي الل  ييجع اا  الثلة اججاماعإ الل   العنف الهيكلي
يدخل فإ أل يار املنامع لال بقات املخالدة الغ ر ماسالةة  ل لا الين  اما  ر ي،ور 
 دسيا ل  د . جسديا ل 
  :ل املبا ي يقصد أل   ر ميت ب الين ي،ور  اعما ل   د  يما  ر العنف الشخص ي 
فإ الين   ،اج فديدة الين ال،امع  الين الواضح  الين الغ ر مقصو  ل  ناك 
لةقصد أل  الين الل  يمدث أل ر اجشخاص فإ   individuel violence يضا فن في   
 امعياة اليومية.
 :العنف الجمعي  violence collective  ل يمثل فإ حالة اجر اب  ل امعيب ل  ناك ايضا
 و الين فن   يعإ ل   ل فن    ر  يعإ ل  و الين  الل   ياقب فلي  القا ور 
  كالين  امليتبل ألالا دئة الل  ياأسس مع خا  املياي ر ل القية املايار  فلي ا
يغ ال ا  قة الغيةيةة  ل ألبيض اليبا ات فإ املناميات البداعية. اججامافية  ل ألاد
 ناك ايضا فن تيب ر  يقصد أل  الين الد ذيقز املقصو  املوج   حداث  لة فإ حد ل 
ذات  ل و فن  سلبل  اعما لفن   ائز  ل لسييإ لةقصد أل  اساخدام الضواألل الد ذيقية 
يل سلوك بيين  لالين  اج ائز بد،ل ت ديد  ال فقابز لدفع الشخص ما ال اشخاص لاند
 فني لاينابز اج     قد ي،ور سلبيا ح ر يوج  الين ملقا د ميينة.
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 ي ات النظرية املفسرة للعنف االسر االتجاه -
 :تقوم  ل  النثيةات في  افتراض مؤ ا  ار البدي مثل  النظريات البيولوجية
يوار تسي ي فلي  بيض الغياعي امعيوا ات لدي ة  يةية اليدلار  فار اج سار كامع
الد يةة تدفي  اا  ار  سلك بد،ل مي ر اا  ار  دبيقا  مع  ل  الغياعي اليدلار اليل 
 7تدفع اج سار اا  اجفاداء  فالين  سلوك  يةي   دف  تصية  ال اقة اليداعية.
 (1985،عبد املنعم محمد بدر)
 :توضح  ل  النثيةة ار الين  يد ألمثاألة اسلوب للاخلص مع  نظرية عدوان االحباط
القلق الناتم فع موق ممبل  لذلك مع من لق ار الشخص املمبل  البا ما ياورط 
فإ فيل فدلا ز فالشخص املمبل ييتبل ألمصا ر اجحباط  تدس ر السي،ولوثإ فار 
نامع  لربقا لنثيةة اجحباط يؤ   اا  خلق  ،ل مع اليدلا ز تنا  اجخيةع لاتنا  امل
فدلار اجحباط فار فدلار احباط  رجة الين  لاليدلار تيتبل ألدقي ال  قص فإ 
 (محمد عبد العليم مربي ).8الياردة ال ضيرا
 :تقوم  ل  النثيةة في  افتراض مؤ ا   ر الضغوط امعياتية تيمل  نظرية الضغط
اليل قد تدفع الشخص اا  ألمثاألة مث رات خارجية تؤري فإ بيض اليمليات الندسية 
السلوك اليدلا ز  لتؤيد النثيةة فإ ضوء ذلك في  لجو   وف ر مع  ل  الضغوط 
  ما: 
لةامثل فإ  لر  حداث امعياة   ر سارة لضغوط اليمل لا  لار املخالدة يمث رات  النوع األول: -
 قد تدفع اا  السلوك اليدلا ز.
ي اة ألالضغوط البيئية املامثلة فإ الضوضاء لاجز حام لالالوث لال قس  النوع الثاني: -
لالضغوط اجخيع كاختراق امعدل  الدي ية لاجفاداء في  امع ذ امل،ا ز لالشخص ل لاجز حام 
الس،ا ز حيد تؤ   املؤريات البيئية اا  زةا ة اليدلار لالين  مع خا  ما تمدر  مع آرار 
 تقنية  ل سلويية.
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 :يدسي الين  اجسي   فإ ارار املدا ية ل املص لعات اجقوع ل  نظرية الصراع
يما  ر    نا يديضور سي يت ة في  ال ساء السل ة  فاليجا   يثر قوة مع ال ساء ل مع
الصياع  يد جا ب لجيءا م،ور فإ كل ا  ساق لالادافات ألما فإ ذلك اجسية 
فضاء اجسية ألافابار ة يواجقور  وفا مع الادافات اليلجية  لةم ع النثي اا  ا
املا لبات املايارضة  فقناك الانافس مع بيضقة البيض مع  جل البقاء فا سية فإ 
ضوء  ل  النثيةة تيد  ثاما اجامافيا  يمل في  تقن ر الياقات الشخصية املابا لة 
 لصياع. ل الوريقة مع خا  فمليات مسامية مع الايارض ل حل املد ات ل ا ارة ا
 :تدترض  ل  النثيةة  ر كافة النثة اججامافية ألما في ا اجسية  نظرية مصادر القوة
تيامد اا  حد ما في  القوة  ل الت ديد ألالقوة   كام از ا  تم ة الشخص فإ موار   
سواء كا ل اجامافية  ل شخصية  ل اقاصا ية كلما زا ت قوت  ل مع ذلك فا   ربقا 
فا   كلما از ا ت موار  الشخص كلما قل اساخدام  للقوة  Willemgodez لوةليام جو ز
بد،ل  يةح لللك فار اليلر الل  ييةد  ر ي،ور الشخص املقيمع فإ اجسية ل ن    ر 
مايلة جيدا    ل  دغل لظيدة ماواضية لقد  خل قليل ل يداقي اا  املقارات الشخصية 
نا   اخل اجسية فالين  يد املصدر   قد يل أ اا  اساخدام الين للعداظ في   يم
الن ائز ألمياى      ساخدم فندما يدرك الدي   ر مصا ر  اجخيع   ر كافية   ال ان ا 
فدلة فإ امعصو  في  اجساناألة املي وبة ل ألللك يم ع النثي اا  الين  في      
   ل  لسيلة ملمارسة الضغل اججاماعإ مع جا ب اجزلار في  اليلجات ألاإلضافة اا
النثيةات  ناك رارة  ماذر لادس ر اجيلاء اليلاثإ ألافابار   حد   ،ا  الين 
 اجسي .
يمدث الين  فندما يداقي ال بار املقارة فإ اجساناألة للضغوط نموذج العنف الشخص ي:  -
لالصيافات امعياتية مع اجفاقار اا  املقارات الشخصية ألاإلضافة اا  لجو  املد ات 
 ية لاملثا ي ام ا بية للشخصية كل  ل  اليوامل تؤ   اا  حدلث الين اجسي .اججاماف
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يييي في  تأر ر املياي ر لالقية املوجو ة فإ اجسية حيد  ر الين  نموذج العنف االسري: -
يمدث  اينة الصيافات اليل تاة أل ر  فضاء اجسية لةثقي الين  ايضا فندما ي،ور لدع 
 فضاء اجسية خبرة فن  فإ ال دولة  ل  ييدور تمل ظيل  الدقي  لمع رة فار اجردا  
عنبرة حسين عبد هللا  ).9آألاء يؤذلر  لج  ة الليع ياة ايلاؤ ة يصبمور فإ املساقبل
 (1990،االنصاري 
ييجع  لا النموذر الين اجسي  اا  سي ية املي ة  حيا ا فإ املنامع    نموذج سياسة النوع : -
فيندما يمض اليجل ألالنناح ل املا  ل امل،ا ة فللك  يابر ت ديدا للمي ة مع لجقة  ثي ا  ل 
ل  حيا ا تسامي املي ة فإ اليلار ر ة لجو  فاقات سيئة مؤذية ألين ا  ي،ور ر ة فيلقا  و الين 
ل أل ر زلجقا  ل ذلك بسبب خوفقا مع  ر يندي ا ألاإلضافة اا   ياب املوار  اجساسية ل ذلك 
ينيل ف ية القيلب مع اليلار لدي ا   ر مسامبة   ل  لا النموذر يؤيد في   ر فدم لجو  
ا اقاصا يا في   دسقا ينيلقا تنافس اليجل في  السل ة ل امل،ا ة مألع للمي ة ل فدم افاما  
 مما يؤ   اا  حدلث الين اجسي  .
 دث بين الجيران في السكن العمودياملشاكل التي تح .ج
ما  ر احاواء  ل  اليمارات في    اس مع مخال الدياعح اجامافيا لرقافيا مما تنيل  مل ي
عفيف  )10املنالرة كل  ل  اليوامل تخال   حيا ا مداكلامعياة مساميلة فإ الدقق 
 لتوتيات قد تمدث أل ر ام  رار.  (1998،الياهيس ي
ل  لا ما  سا ة فإ تبافد ام  رار فع بيضقة البيض ل  سا ة  يضا فإ ظقور فئا ر مع 
الس،ار اليافض ر إلقامة رلاألل مع ا خيةع مع  جل املمافثة فقل في  القدلء ل الس ينة 
 اخل املنذ  اا  جا ب اجساقالية ل ألالاااإ تصبح الياقات منمصية فقل فإ الامية ل ياخللر 
فإ  لا الصد   ر  Musetteمي ر مبال في  اخاذ الثقة يما كار لليي  ف رع  م ا مييش ل 
الس،ار يبررلر  لا الاصي  في   ساس  ر  ناك  وع مع ام قوةة أل ر ام  رار ل اخاا 
الثقافات ل القية ل  ر  لا النوع فع اليمارة تخال  فاقات تنازع ل اليل ألدلر ا في  فاقات 
 الانافس.الياعات ل تثقي  وع مع 
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III- :الدراسة الحقلية 
 املشكلة البحثية .أ
 ة الدلر الل  يليب  الس ع اليمو   فإ القضاء في  مد،لة الس ع يمل ماعة  اج ا   افيز ر 
تمثقيات رقافية جديدة يما   ام مداكل اجامافية  ن  ل كا ل الدئات اج اليل تييش فإ  لا 
الياعقز أل ر ا سي ليلا الا دئة اججامافية  ألناء الوسل الس ال  ريت خا ة في  ال سيم 
ا سية الواحدة للا فار  راسة اليا نة ا  لقل مع تساؤ  جو ي  مدا  . ما هإ تمثات 
 املد ات اججامافية فإ الس ع اليمو  ؟
 اليعيس ل افامد ا في  الاساؤل ر الاالي ر: لللبر نة في  الاساؤ 
 الا دئة اججامافية لألألناء؟ ل يؤري الس ع اليمو   في   -
  ل  سا ة الس ع اليمو   فإ احترام الين ا سي ؟ -
  فروض الدراسة .ب
 لفروض العامة:ا -
 توجد مد ات اجامافية فإ الس ع اليمو  .      
 الفرضية األولى: -
 يؤري الس ع اليمو   في  الا دئة اججامافية لألألناء. -
 الفرضية الثانية: -
 لس ع اليمو   فإ احترام الين ا سي . سا ة ا -
 العينة .ج
ألناء في  خصاعص الدراسة ل مقاضيات ا   لربيية املوضوع فار منا  الدراسة ربق في  حإ  
مع  حياء أللدية س ي ل و ذل رابع فميا ز يامثل فإ الس ع اليمو   )فمارات(ل و حإ  ل 
 يق أللدية  1014( لييابر را ز ايبر حإ فإ س ي بيد حإ يميال    لةقع حإ 1014مس ع ) 14
مس ع  ماج لحإ  400س ي ياوسل فدة  حياء يحإ  لج  أليا ة  يقا لحإ  جس  يبا لحإ 
لهإ س نات ذات رابع اجاماعإ حيد  ر  F3  :F4مس ع مع  وع  1014أليارمة جنوبا ل يمو  
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رواألق   يما يضة الحإ ميافق فمومية مخال  مع مدرسة    6اا   5اليمارة الواحدة تضة 
ماوس ة   را وةة   مييي امع امعضي    م اب أليةد   مدييةة فد  لوجية س ي     ار 
  لةوجد ألالحإ سوق مغ اة لالل   ساق ب اب   مليب مصغي ل ية القدم لمس دالدب
  سايع 25000س،ا ية قدر ا  لةماو  في  يثافة   ياعح فئات املنامع سايال الحإ  مخال 
 امخ.لييا ز الحإ مد ات لآفات اجامافية يث رة كاملخدرات السيقة ...
قسمل  اسابا ةفاعلة اذ تة تقدية  50لافامدت  راسانا في  اليينة اليدواعية القصدييةة لهإ 
 اا  ممورةع:
حوا  سئلة تايلق املمور ا ل  لضة ا سئلة املايلقة ألالا دئة اججامافية رة املمور الثا ز 
 ألالين ا سي .
 تحليل أسئلة االستبانة .د
 الس ع اليمو   لالا دئة اججامافية  اإلجرائية األولى: لفرضيةا -
 / ح ة الس ع الا دئة اججامافية لألألناء:1
 النسبة % التكرارات البدائل
 حجم السكن
 %28 14 كا 
 % 72 36   ر كا 
 % 100 50 املنموع
 ربيية املس ع لتدافل ا ألاء مع ا ألناء/ 2
 النسبة % التكرارات التفاعل
 اإلجابة
 %50 25 يوجد
 % 32 16  حيا ا
 %18 09 ج يوجد
 % 100 50 املنموع
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 / فاقة املس ع ألمناخ الدراسة لألألناء 3
 النسبة % التكرارات التكرارات
 البدائل
 %36 18 ماعة
 % 64 32   ر ماعة
 % 100 50 املنموع
 
 /ربيية املس ع لاجساقيار ا سي  4
 النسبة % التكرارات اإلجابة
 %92 46  ية
 % 08 04 ج
 % 100 50 املنموع
 /ربيية املس ع لالادوق الدراس ل5
 النسبة % التكرارات اإلجابة
 %54 27  ية
 % 46 23 ج
 % 100 50 املنموع
 الس ع اليمو   لالين ا سي   اإلجرائية الثانية:الفرضية  -
 / املس ع لفاقا  ا سي  ألام  رار6
 النسبة % التكرارات اإلجابة
 %38 19 جيدة
 % 24 12 حسنة
 %38 19 سيئة
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 / ربيية املس ع لالين أل ر ا سي 7
 النسبة % التكرارات اإلجابة
 %24 12  ية
 % 8 30 ج
 %16 08  حيا ا
 % 100 50 املنموع
 ممارسة ا ألناء لآلفات اججامافية 8/
 النسبة % التكرارات اإلجابة
 %24 12  ية
 % 76 30 ج
 % 100 50 املنموع
 مناقشة نتائج الدراسة .ه
ع خا  البيا ات اليل تة تنمييقا مع منامع الدراسة تب ر ا    ناك مد ات اجامافية فإ م
ارار ال سق اججاماعإ للس ع اليمو    لاليل مع  أن ا  ريت في  الدئات اججامافية القارنة 
 فإ  لا النمل اذ تب ر ما ييإ: 
  لوا % 72 سية    ما  يا    36 ر ح ة الس ع اليمو   يؤري يث را في   دأة ا ألناء اذ  ر  -
 10 ل  8ألأر املس ع   ر كا   ثيا ل ثافة  فيا  ا سية الواحدة  ر ا   ج ياسع لألسية ذات 
  فيا .
  يدلا ذلك. %50يما  ر ربيية املس ع  ربال تدافل ا ألاء مع ا ألناء     ر  -
 يدلا ا     ر % 64ناء فار  ما ألال سبة ملدع ماعمة املس ع اليمو   للادوق الدراس ل لألأل -
 ماعة ألم ة لجو  الضوضاء لقلة الغي .
 % 54الس ع اليمو   يقلص مع فيص الادوق الدراس ل أل سبة  -
   لوا ألأر املس ع اليمو   يوفي جساقيار ا سي .%92تب ر  ر  -
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 38ألينما  يد البيض ا خي ا    ناك % 38الس ع اليمو   يولد فاقات  سيةة جيدة أل سبة  -
  لوا ألأن ا حسنة لمي  ذلك اا  امخافات اليل ت دأ % 2مع فاقات ة مع ج ران ة سيئة ألينما  %
 أل ر ا سي بسبب الين الل  يمدث أل ر ا ألناء.
تب ر  يضا  ر ربيية الس ع اليمو   يوفي جوا لا ميا  ا ألناء لممارست ة  فات اجامافية  - 
 ممع   لوا ألللك. % 76مارسات الا خاقية     ر خ  رة يانال  املخدرات لالسيقة لامل
 خاتمة: -
ألناء في  املماوع املييفإ لالبيا ات الوار ة فإ ام دال  اإلحصاعية اليل سا مل فإ اإلجاألة في  
الاساؤ  اليعيس ل لالديضيا ر اإلجياعيا ر  رة الاو ل اا   ر الس ع اليمو    ج ياناسب مع 
امثل ربيية بيض ا سي خا ة تلك اليل فد   فيا  ا يب ر مما  ري في   لر ا سية ا ساس ل امل
فإ الا دئة اججامافية لألألناء  ليلا تدافل ا ألناء مع ام  رار لجمافة الحإ سا ة فإ ا ادار 
الين  لاملخدرات. لبالاااإ فار الحإ ألماجة اا  جمييات للقيام ألالامسيس. ضيلرة  فة ا ألاء 
الس ال   ألنائ ة لماابيت ة تدا يا لوقوفقة فإ آفات اجامافية خ  رة  لفلي  فإر  لا النمل
ر ة خصو يا  كو   يالة ف ذيقية تنمع  يبر فد  مع الياعات اج  ر املاغلغل في  يند  
 سينا مع الياقات اليل ينب ار توج  ألما يمدظ  ملجة السلوييات لاملمارسات لفق القية 
 لاليا ات لالاقاليد اججامافية.
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